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a. 受桝の有無 受糾した 190 日2.日
受績しなかった 72 日7.5)
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項 目 ＼ 社会的距離 手を貸す 近所づきあい 検 定
人 (%) 人 (%)
精神保健ホ●ラ汗イ79'ループ あり 125(64.4) 69(35.6) df=1
所属の有無 なし 29(50.0) 29(50.0) x2=3.913‡
注l)検定はx2検定｡ 書 p<. 0 5 ‡ ‡ p<.01
表7 社会的距難に関する要因 ボランティアグループ 所属の有無
辞座の項目 ①とても ②まあ ③どちらとも F値 検 定
役立つ 役立つ いえない
｢ここ ろの病の理解 ｣ 0.32 0.35 0.80 F(2.160)=2.41 △
｢歴 史｣ 0.33 0.34 0.37 F(2,134)=0.07 N.S.
r制度 ･政策｣ 0.31 0.31 0.55 F(2,129)=2.28 N.S.
r生活障害｣ 0.33 0.32 0.60 F(2.149)=1.49 N.S.
｢ボランティア報告｣ 0.32 0.33 0.50 Ft2,146)=0.87 N.S.
｢当事者の体放牧｣ 0.33 0.33 0.60 F(2,138)=2.08 日.S.
｢スタッフの体験談｣ 0.35 0.27 0.63 F(2,141)=3.55 ‡
r体駿学習｣ 0.32 0.31 0.78 Ft2.140)=4.19 事
r受講生との交流会｣ 0.31 0.37 0.43 F (2.14 5)=0.4 6 N.S.


































































































































































































-252- 人 間 福 祉 学 科
86-297ページ｡ 25)星越清彦 ｢精神病院勤務者の精神障害者に対する杜
24)寺田純堆 ｢医学生と精神障害との社会的距離に関す 会的態度調査一香川県下の単科精神病院勤務者を対象
る研究｣『公衆衛生』57巻10号､1993年､735-738ペ- として-｣『日本社会精神医学会雑誌』第2巻2号､1
ジ ｡ 994年､93-104ページ｡
Summary
Thecurrentstudyclarifiestheattitudestowardthementalydisabledamongvolunteersinamentalhealth
fieldandthefactorsaffectingtheattitudes.Thevolunteersarecolateralhelperswhocanassistthementaly
disabledinachievlnggoalsoftheirsociallives.Theyarealsoslgnificantfacilitatorsintheircommunityin
●
●
reduclngprejudicetowardthementalydisabledamongageneralpopulation.
●
Theresearchdeslgnisacross-sectionalsurvey.Thesamplewasconvenientlyselected.Inthestudy,the
authorsusethesocialdistancescaleasadependentvariableandananalysisofvariance(ANOVA)forsta-
tisticalanalysesofthedata.
Asaresult,theauthorsfoundthatthevolunteershadrelativelymorepositiveattitudesinacomparison
ofthegeneralpopulation.Furthermore,themorecontactswiththementalydisabledthevolunteershave,the
morepositiveattitudestheyhave.
●
Finaly,theauthorsdiscussedtheslgnificantfactorsaffectingtheirattitudesandtheimportantrolesof
thevolunteersforthedevelopmentofacommunity-basedprogram inmentalhealth.
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